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のカルビー、ANA などが表で参照される。新しい流通チャネルとして、全国 13 店ある各
種「スヌーピー・タウン」ショップが紹介される。
＜講義３： ヘリコプター訓練学校からエアライン・パイロット養成事業へ＞




講義（2007 年 8 月 30 日）は、中小企業の新規事業創造とブランドディングの事例とし
て位置づけられている。以下では、アルファーアビエィション社の「会社概要と新規事業」
については齋藤健司氏が、「経営のあゆみ」については齋藤静氏による講演を要約する。
アルファーアビエィション社は、1985 年 12 月創業されたヘリコプターと飛行機の訓練





























＜講義４： グローバル企業のマーケティング J&J とマースでの経験から＞
小川浩孝（おがわ ひろたか）氏は、大学卒業後、外資系市場調査会社 JMRB（現 RI）





2007 年 10 月からは、キンバリークラーク・ヘルスケア・インクの日本支社長に就任して
いる（講演時、営業本部長）。
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7講義１ 「ブランドネームとロゴマークの制作」
講演者： 東京造形大学デザイン学科教授（アートディレクター） 秋田寛 氏
秋田寛氏の講義で紹介された内容に関して、本稿掲載について未許諾のロゴやデザイン
が数点含まれていたため、講義１の掲載は割愛した。
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8講義２「キャラクター・ライセンス・ビジネスの世界」





















































年）による連載新聞漫画としてスタートした。以来、世界 75 カ国 21 の言語で、2,400













1984 掲載数 2,000 紙に到達。世界最多
の読者を持つ新聞漫画としてギネ
スブック公認




2005 「ピーナッツ」生誕 55 周年
出典：ユナイテッド・メディア社営業資料をもと
に作成










































































































A. 契約はシュルツさんとは別に、「Snoopy by Everhart」の契約になっている。エバハ
ートさんは、シュルツさんの友達で、生前、ほとんど口約束に近い形ではあるが、「ス
ヌーピー」を描く権利を与えたようだ。エバハートさんの「スヌーピー」は、油絵タ
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ッチの作品で、日本でもコクヨのステーショナリーなどが発売されているが、ライセ





































































































Q. 日本に「スヌーピー」が進出したのが 1968 年、一方、ユナイテッド・メディア社が








A. 「スヌーピー」は、ライセンシーが 200 社あり、飽和状態である。会社としては、「ス
ヌーピー」の売上に 95％依存しているので、潜在的にリスクが高い。新しいプロパテ
ィーを育て、2 本か 3 本の柱を作りたい。




講演者： アルファーアビエィション 代表取締役 齋藤静 氏
専務取締役 齋藤健司 氏
１ 会社概要 （齋藤健司 氏）
(1) アルファーアビエィション




















1,000 人、しかも 21 年間無事故でやってきた。世界標準の訓練機「ロビンソン
R22/R44」を使用し、経験・実績のある教官陣を擁している。教官陣は世界ヘリコ
プター選手権で金メダルを獲得している。
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間が、定期運送用操縦士 4,127 人、事業用操縦士 2,634 人、自家用操縦士 2,683 人
である。これらのうち、航空運送事業で就労するパイロット数は計 6,533 人で、絶
対数が足りない。












































































なお、FBO とは、Fixed Base Operator の略で、飛行場においてビジネス機のハ
ンドリング、給油、CIQ（税関、入国管理、検疫）、整備、清掃、気象データの提供
等の運航支援、乗務員の休息場所の提供、ケータリング等々を行う事業者の総称で






















占め、売上規模が 5.5 億円で業界１位のＡ社は、当社(シェア 22％)と同事業規模だ
が、従業員数は４倍で、効率的な企業運営がなされているとは言いがたい。
また、使用機体でも優位性がある。アルファーアビエィションは、ダイヤモンド
社 DA40／DA42 TWIN STAR を使っている。一方、業界最大手の A 社は、パイパ






























































Q. 人の見極めと育成が難しいとのことだったが、１人当たり 5,000 万円の投資水準は標
準か？
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Q. 航空機の販売価格はどれくらいか？




A.リース方式はあるが、航空機の法定年数は 5 年である。機体は 10 年もつが、いまは「オ
ペリース」という、使った時間に応じて使用料を払うという形のリースもある。また、
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講義４ 「グローバル企業のマーケティング J&J とマースでの経験から」






























ロゴの下に、「BRAND FIRST AID PRODUCTS」というようなカテゴリーネームを
必ず入れるよう、ガイドライン（後述）で決められている。
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図４「フラビア」記事広告（『日経ビジネス』掲載）




↑『日経ビジネス』2006 年 9 月 25 日号 156-157 頁
左下はオフィスでの使用場面の写真。本文では、「フラビア」導入による企業業
績への波及効果を訴えている。
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ったが、現在、本社はテキサス州ダラスにある。売上高 1 兆 9,200 億円、従業員 55,000
人、”Enhancing the Health, Hygiene and Well-Being of People Every Day,
Everywhere”をミッションに、世界 150 か国以上で事業展開している。
ティッシュの「クリネックス」の会社といえばわかりやすい。1995 年にティッシ
ュの「スコット」を買収した。これは業界第 1 位・2 位間の買収ケースとして知ら
れ、コリンズの「ビジョナリーカンパニー2」（ジェームズ・C. コリンズ、山岡 洋一
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「M&M'S」キャラクターは Mars の HP
（http://www.m-ms.jp/characters/index.html）
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Q. プロダクトによってマーケティングに共通点があるか？







































A.「フラビア」は一般のオフィスコーヒーの約 3 倍の価格だが、その 3 倍の価値をどう伝
えていくか、という点も考えた。広告では、会議の後など、ほっと息抜きをしていると
きに使っている場面を見せるようにし、ユーザーに登場してもらった。『日経ビジネス』
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